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英闘の規定6，19，8年の CUflellcyaml Banl.:;: Note j-\.ct によって;t'~形態の
よに新らしき統制的思想を盛 h上け't:のでゐる・我幽1"於げる昭和七年の日
本銀行傑例の改正も亦之れに倣ってゐる・ J. ~I. E.eyne.:;; A Treatu;eon 
:>Ioney， 1930， Vol. n. p. 278 
Keyne.s j ibid. chap. 25・ 32.R. (;， I-Ia、:vtrf'y; The _~\.rtof Central B.:mking， 
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1932， p. 150 
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1929年創立の Reichs-Kred j tgesellschaftも政府の資本-1立てられだ・
1932年の ReconstructionFinance Corporation， 1933年訟通過後の政府の援助
等霊園著であ石.
8) 9) Keァnes;Ibid. voI. 11. p. 13 
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lVlotley ::md Bunking， 1934. p. 
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拙著;四九頁，一四六頁
Keynes其f也
lミeportof the Committre on Bank H.eserves of Federal lZeserve System 1931 
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K eynes; ibid. p. 74参照
問中金司 3貨幣論銀行論八三頁
K.eynes j ibid. VoJ. U. pl‘・ 76-77
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Keynes; ibid. pp. 71-2 
Commitree 00 Fmance aud Indu!;try Report. part 11". p_ ]【60
1九 Leaf; Banking 1926 p_ 62 
J. L. Lal1ghlin; A New Expositi0r1 of l¥'1on引 Credit乱ndPrices. VoL If. p 
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Bradford; ibid. p. '78 
ibid， P目 181 3'7) ihid. p. 18z .38) ibirl. p. 183， 
Laughlin; ibid. p. 405. Bradford; ib:id. p. l84 
¥lVillis and Chapman; The Bankin，!， Siluation， 1934 p. 74・444
ihid. 42) ihid. P・74
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Harris; ibid. Vol. JI. p. 387. Wi1lis and Chapmann; ib.id. pp・436-450参照
明lilisund Chapman; ibid. p. 75・447
Harris; ibid. Vol. I. p. 385 
w日li品 nndChapma.n; ibid， p・449
ibid， P目 76
即ち，銀行所在地の階級を改め，預金の種類を巌密l区別し，準備事に境夏
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を加へんと試みたのでゐる・ (Brndforlし iI>id，p. 192) 、Vili:; alld Chapman; jbid. p. 76 
ihid. 角預金問締容の高いのはてr"どして郡市の投機に閣興せる銀行に於で?
あったから，之れによって投機長 jflll!~ せんと企てられたのでゐる・ ibld. P.77 
Brarlf rd ; ihid 問中金司;前掲論文一二頁，拙著:一五三頁
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¥YiEi只 andCh~àman; ibid， p. 459 56) iliu， p. 46:~. 464 
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問に於て，三卜日の議告期聞を以~了行 1土しり K"ynes;ibld. Ao1. 1I. p・77
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